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BRIEFINGS
Aboriginal 
Rights and the 
ALP Uranium  
Decision
V ince F o rre s te r ,  N o r th e rn  
T er r i to ry  C h a i r p e r s o n  of th e  
N a tion a l  A borig ina l C o n f e r ­
e n c e  (NAC), h a s  ca l led  on 
th e  A LP to e n s u r e  th a t  th e  
r igh ts  a n d  w e llb e in g  of 
A b o r i g i n a l  p e o p l e  a r e  
c o n s i d e r e d  w h e n  th e  ALP 
n a t io n a l  c o n f e r e n c e  d e c id e s  
o n  its u ra n iu m  p la t fo rm . He 
s p o k e  a t  a  fo ru m  o rg a n i s e d  
by th e  D arw in  T r a d e s  a n d  
L a b o r  C ou nc il ,  on  be h a lf  of 
th e  NAC, to  c o in c id e  with 
th e  NT ALP c o n fe r e n c e .
Mr. F o r r e s te r  s a id  th a t  th e  
NT b r a n c h  of th e  NAC w a s  
d ra f t in g  a  p o licy  o n  u ra n iu m  
m in in g  a n d  th e  n u c le a r  fuel 
c y c l e  w h i c h  w o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  b y  N a t i o n a l  
A b o r i g i n a l  b o d i e s  f o r  
p r e s e n ta t io n  to  th e  ALP 
na t io n a l  c o n f e r e n c e  in Ju ly .
B e lo w  w e  re p r in t  e x c e r p t s  
f r o m  V i n c e  F o r r e s t e r ' s  
s p e e c h .
I follow th e  c u l tu r e  of my 
p e o p le .  W e b e lo n g  to  th e  
land ,  w e a r e  t h e  c a r e t a k e r s  
of th e  land .  O u r  lifetime o n  
th is  e a r th  is o n ly  a  blink in 
time, s o  o u r  life tim e is s p e n t  
p ro te c t in g  a n d  c a r in g  for 
t h i s  l a n d  f o r  f u t u r e  
g e n e ra t io n s .
|t is o u r  land  w h ich  
A u s tra l ia  rips a p a r t  to  e x t r a c t  
th e  p o i s o n o u s  y e l low cake ,  
a n d  it is o n  o u r  land  w h e re  
y o u  d u m p  th e  p o l lu ted  
ta ilings.
It is o n  A borig ina l  land  th a t  
th e  British, with s u p p o r t  
f ro m  th e  A u s tra l ian  g o v e rn ­
m e n t  of th e  t ime, e x p lo d e d  
d e a d ly  n u c l e a r  w e a p o n s ,  
with  n o  r e g a r d  fo r  o u r  
p e o p le ,  the i r  lan d  o r  th e i r  
f u t u r e .  A n d  i t  i s  o n  
A borig ina l  la n d  th a t  th e  
p r e s e n t  L ab o r  g o v e r n m e n t  is 
ex a m in in g  th e  p o ss ib i l i ty  of 
d u m p in g  d e a d ly  rad io ac t iv e  
w a s t e  in u n tr ie d  sy n th e t i c  
rock .  ’
O u r  p e o p le  in A rn h e m  
L and , a n d  r igh t th r o u g h o u t  
A us tra l ia  a r e  n o t  suff ic ien tly  
in fo rm e d  a b o u t  t h e  e x te n t  of 
d a m a g e s  o c c u r r in g  from  
u ra n iu m  m in ing .  N or d o  w e 
k no w  th e  e x te n t  to  w h ich  
th e y  a r e  b e in g  e x p o s e d  to  
rad ia t io n  in th e  a tm o s p h e r e .  
N or  d o  w e  k n o w  th e  e x te n t  
of c o n ta m in a t io n  a l r e a d y  
p r e s e n t  in th e  fo od  ch a in .
T h e  m o n i to r in g  s c ie n t i s t s  
in th e  W es t  A rn h e m  u ra n iu m  
p ro v in c e  h a v e  m a d e  no  
a t t e m p t  to  in te rp re t  th e i r  
f i n d i n g s  t o  a f f e c t e d  
A borig ina l  p e o p le .
T h e  Fox R e p o r t  in to  th e  
R a n g e r  Inquiry  sa id  t h a t  a  
c e r t a in  a m o u n t  of e n v i r o n ­
m e n ta l  im p a c t  in to  th e  a r e a  
w a s  to  b e  e x p e c t e d .  T h e  
im p ac t  is n o w  b e in g  fully 
rea l ise d .  T h e re  a r e  s c o r e s  of 
s c i e n t i s t s  m o n i to r in g  a n d  
m a k in g  r e c o m m e n d a t io n s  of 
w h a t  is th e  b e s t  w a y  of 
d e a l in g  with th e  p ro b le m  of 
th e  R a n g e r  ta i l ings.
F ox a l s o  r e c o m m e n d e d  
th a t  all c o n ta m in a t e d  w a te r s  
s h o u ld  b e  k ep t  o n  th e  s i te  
B oth  R a n g e r  a n d  N a rb a le k  j 
a r e  lo ok in g  a t  w a y s  to  g e t  rid 
of th e  w a s te  w ate rs .
T h e  p ro b le m  th e  m in ing  
c o m p a n i e s  h av e  n ow  is to  
f ind a n  a c c e p t a b l e  im pac t .  
T h e  l o c a l  A b o r i g i n a l  
c o m m u n i ty  h a s  n o  involve­
m e n t  in th is  a n d  m u s t  
d e p e n d  o n  th e  g o v e r n m e n t  
o r  on  s t a tu t o r y  b o d ie s  
d e p e n d e n t  o n  ro y a l t ie s  from  
u r a n i u m  m i n i n g .  T h i s  
d e p e n d e n c y ,  I be lieve , is a  
fo rm  of r a n s o m .
W hite  A u s tra l ia  s a y s  to  th e  
u n d e r s e r v i c e d ,  f l e d g l i n g  
o u ts ta t io n  m o v e m e n t  "Y ou 
c a n  h a v e  m o n e y  for  T o y o ta s ,  
fo r  b o re s ,  to  h e lp  y o u  s e t  u p "  
b u t  if m in in g  s to p s ,  th e  
m o n e y  s t o p s  to o .  W e  m u s t  
b re a k  th is  d e p e n d e n c y  on 
m in in g  ac tiv ity  fo r  m o n e y  for 
e s s e n t ia l  se rv ic e s .
It is m o ra l ly  b a n k r u p t  an d  
n o  A borig in a l  c o m m u n i ty  
s h o u ld  b e  p u t  in th e  p o s i t io n  
of d e c id in g  o n  d e v e lo p m e n t  
th a t  is t ied  to  th e  u ra n iu m  
in du s try .  Until all A bor ig ina l  
s e rv ic e  n e e d s  a r e  m e t  by 
d i r e c t  g r a n t s  f rom  fed e ra l  
T re a s u ry ,  oil'r p e o p le  h av e
little c h o i c e  in th is  m a t te r .
”  N o real s u b s ta n t i a l  s tu d y  
h a s  b e e n  d o n e  o n  th e  
rad ia t io n  levels in Aborig ina l 
p e o p le ' s  d ie t s  in th e  u ran iu m  
re g io n s .  W e c a n  on ly  g u e s s  
w h a t  a m o u n t  of rad ia t io n  
th e y  h av e  in the i r  b o d ie s  o r  
in the  fo o d  ch a in .
A b o r i g i n a l  p e o p l e  in 
A r n h e m  L a n d  a n d  in  
A borig ina l  A ustra lia  a r e  
c o n c e r n e d  a b o u t  ra d io ­
activity  s a f e g u a r d s .  A b o r ig ­
i n a l  a n x i e t y  h a s  b e e n  
g ro w in g  ev e r  s i n c e  th e  
sp i l la g e  a t  N a rb a le k  w h ich  
w a s  n o t  r e p o r te d  im m e d ­
iately  to  th e  c o m m u n i ty  o r  
with fac tu a l  d e ta i ls .
W itho u t  th is  in fo rm at io n ,  
h ow  a r e  w e  to  m a k e  a  p r o p e r  
d e c is io n .  It is n o t  c o r r e c t  to  
s a y  th a t  a n y  A borig in a l  
c o m m u n i ty  h a s  m a d e  a real 
d e c is io n  o n  u ra n iu m  m in ing  
u n t i l  a l l  t h e  f a c t s  a r e  
p r e s e n te d  to  all of o u r  
p e o p le  a f fe c te d ,  a n d  th e y  
m u s t  b e  p r e s e n t e d  In 
A borig ina l l a n g u a g e s  in a  
m a n n e r  t h a t  h a s  m e a n in g  to 
o u r  p eo p le .
We, th e  A b o rig ina l  p e o p le  
o f  C e n t r a l  a n d  S o u t h  
A ustra lia  h a v e  h a d  th e  
f r ig h ten in g  e x p e r i e n c e  a s  
re ce n t ly  a s  20 y e a r s  a g o  of 
t h e  D r e a m t i m e  S n a k e  
a w a k e n in g  a n d  s h a k in g  his 
tail. This  b r o u g h t  d e s t r u c t ­
ion to  th e  land  a n d  its 
c a re ta k e r s .
T h e  P i t jan t ja t ja ra  C o u n c i l
h a s  ca l led  for  a  Royal 
C o m m i s s i o n  i n t o  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  s u r ro u n d in g  
th e  n u c le a r  te s t s  in S o u th  
A u s tra l ia  in th e  1950s a n d  
bus. R e p re s e n t a t iv e s  of the  
c o u n c i l  will b e  leaving for 
L o n d o n  n ex t  w e e k  to  lobby  
M arg a re t  T h a tc h e r  o v e r  th e  
is sue .  L e a d in g  th e  d e le g ­
a t io n  is Yami L es te r  w h o  lost 
h is  s ig h t  a f te r  th e  fallout 
c lo u d  from  th e  first E m u tes t  
d e s c e n d e d  o n  him a n d  his 
p eo p le .
T h e  P i t jan t ja t ja ra  a n d  
Y ak n u n y t ja ra  p e o p le  be lieve  
th a t  m a n y  of th e  d e a th s  
a r o u n d  t h i s  t i m e  w e r e  
re la ted  to  th e  fa l lou t f rom  th e  
b o m b s .  C lo u d s  of fallout 
p a s s e d  over  a n d  a r o u n d  
th e m .  N o o n e  to ld  th e m  
a b o u t  th e  t e s t s  a t  th e  time, 
a n d  only  now , af te r  a  b a r r a g e  
of le aks  a n d  s t a t e m e n t s  is 
th e  A u s tra l ian  g o v e rn m e n t  
c o n s id e r in g  h o ld in g  a full 
in qu iry  in to  th e  m a t te r .  But 
th e  full e x te n t  of c a n c e r s  an d  
o t h e r  i l l n e s s e s  b e i n g  
su f fe red  by m y p e o p le  m ay  
n e v e r  b e  know n.
T h e  h e a l th  of o u r  p e o p le  
t h r o u g h o u t  A b o r i g i n a l  
A u stra lia  is a l r e a d y  s o  p o o r  
th a t  it c a n n o t  ta k e  an y  m o re  
d a m a g e .  T h e  c o n t in u in g  200 
y e a r s  o f  e x p lo i ta t io n  of o u r  
la n d s  a n d  o u r  e x is te n c e  
m u s t  s too .
W e w ish  to  re m in d  the  
A u s tra l ian  L a b o r  P a r ty  of its 
e le c t io n  po licy  c o m m i tm e n t  
to  A borig ina l  p e o p le  on  
u ra n iu m  m in ing .  T h is  policy  
s t a te d  tha t :  "T h e  p rov is io n  of 
A u s tra l ian  u r a n iu m  to th e  
w orld  n u c le a r  fuel cyc le  
c r e a t e s  p r o b l e m s  re lev an t  to 
A u s tra l ian  so v e re ig n ty ,  the  
en v i ro n m e n t ,  th e  e c o n o m ic  
w e lfa re  of o u r  p e o p le ,  a n d  
t h e  r ig h ts  a n d  w e llb e in g  of 
th e  A borig ina l p e o p le ."
W e d e m a n d  th a t  o u r  r igh ts  
a n d  w e llb e in g  a r e  r e c o g ­
n ised .  All of o u r  p e o p le  n e e d  
to  b e  fully a n d  equa lly  
in fo rm e d  of th e  p r o b l e m s  of 
m in ing  u ra n iu m  o n  o u r  
lands .  O n ly  t h e n  will w e  b e  in 
a  p o s i t io n  to  e x e rc i s e  o u r  
r igh t  of v e to  o v e r  m in ing  of 
an y  kind.
Finally, I w o u ld  like to  say  
th a t  s o m e  of th e  id e a s  I've 
to u c h e d  on  to n ig h t  a re  be in g  
d ra f ted  in to  a  po l icy  on 
u ra n iu m  m in in g  a n d  the
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Policing
P olic ing : Practices, S tra t­
egies, A cco u n ta b ility  a 
n e w  b o o k  ju s t  p u b l i s h e d  by 
th e  A lte rna tive  C r im in o lo g y  
J o u r n a l .  Its 143 la rge  p a g e s  
a r e  p a c k e d  with in fo rm at io n  
a n d  a n a ly s is  a b o u t  po lice  
h a r a s s m e n t  an d  th e  re la tion -  
s h i p  b e t w e e n  p o l i c e  
p ra c t i c e s  a n d  th e  law. T h e  
b o o k  c o s t s  on ly  $5 .00  a n d  is 
av a i lab le  from  T h e  Editor, 
A l t e r n a t i v e  C r i m i n o l o g y  
J o u r n a l ,  F acu l ty  of Law, 
U nivers ity  of NSW, P O  Box
1. K e n s in g to n ,  N SW  2033. In 
th e  n e x t  ed i t io n  of ALR  we 
will p u b l i sh  a  full review  of 
th e  book .
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whole n u c le a r  c y c le  by th e  
Northern T err i to ry  b ra n c h  of 
th e  N a t i o n a l  A b o r i g i n a l  
C on fe re n c e .  T h is  po l icy  will 
be c o n s id e r e d  b y  n a t io na l  
A b o r i g i n a l  b o d i e s  f o r  
p re se n ta t io n  to  th e  L ab o r  
P a r t y  a t  i t s  n a t i o n a l  
c o n fe r e n c e  in C a n b e r r a  nex t  
month.
I h o p e  th a t  ALP d e l e g a t e s  
here  to n ig h t  a re  g e n u in e  in 
their c o m m i t m e n t  to  self- 
d e t e r m i n a t i o n  f o r  o u r  
people. If y o u  are ,  y o u  h av e  a 
responsib i l i ty  to  c o n s id e r  
our c o n c e r n s  w h e n  y o u  
d ec id e  o n  y o u r  u ra n iu m  
platform o v e r  th e  w e e k e n d .
Industry 
Development 
Policy
Union le a d e r s  of th e  left 
and r igh t  h a v e  s e t  o u t  to
"T h e re  is n o  c o n s e n s u s  at 
th e  p r e s e n t  t im e  In re la t ion  
to  ind us try  po l icy  with the  
p r e s e n t  g o v e rn m e n t ,  a n d  we 
w a n t  t o  c h a n g e  t h a t , "  
C a rm ic h a e l  say s .
M ore  th a n  150,000 jo b s  
h av e  b e e n  los t in th e  m eta l  
a n d  e n g in e e r in g  in d u s t ry  in 
th e  p a s t  10 y ea rs .  E m p lo y ­
m e n t  fell 17 p e r c e n t  in t h e  12 
m o n t h s  to  May 1983. T h e  
ra te  of jo b  lo s s  h a s  s in c e  
s lo w e d  (d u e  la rge ly  to  th e  
r u r a l  r e c o v e r y )  b u t  in 
F e b ru a ry  1984 e m p lo y m e n t  
w a s  5.2 p e r c e n t  low er  th a n  a 
y e a r  ear l ie r .
A u s t r a l i a ' s  e x p o r t s  o f  
t e c h n o lo g ic a l  p r o d u c t s  h av e  
fa l len  d ra s t ic a l ly  o v e r  th e  
p a s t  six y e a r s  a n d  a r e  now  
a m o n g  th e  lo w es t  of all 
O E C D  m e m b e rs ;  o n  a  p e r  
c a p i t a  b as is ,  on ly  Ice land ,  
T u rk e y  a n d  G r e e c e  a re  
d o in g  w o rse .
T h e  m e ta l  u n io n s '  pfan
I S ’
mobilise A u s tr a l ia 's  350 ,000  
metal w o rk e rs  in a  c a m p a ig n  
to  c h a n g e  t h e  H a w k e  
g o v e r n m e n t ’s  i n d u s t r y  
policy.
All 1 3 m e ta l  u n io n s  will call 
on the i r  m e m b e r s  to  a t t e n d  
stopw ork  rallies to  s u p p o r t  a 
plan a im e d  a t  r e s c u in g  th e  
coun try 's  e n g in e e r in g  b a se .
T he m e ta l  u n io n s '  ch ie f  
s p o k e s p e r s o n ,  L a u r i e  
C armichael of th e  A m a lg a m ­
ated Metals, F o u n d ry  a n d  
Shipw rights  U n io n  {AMFSU) 
says the  in f lu e n c e  of u n io n s  
and e m p lo y e rs  o n  tr ipar t i te  
advisory c o u n c i l s  h a s  b e e n  
underm ined  b y  " th e o r i s in g  
free t r a d e rs  in th e  b u r e a u ­
cracy a n d  a c a d e m ia " .
seeks a five percent cut in 
imports to be a chieved 
through a combination of 
the many non-tariff protect­
ion devices in common use 
overseas.
T h is  w o u ld  c r e a t e  84,000 
fa c to ry  jo b s  in th r e e  y e a r s  
a n d  a  fu r th e r  270 ,000  jo b s  
ind irec t ly ,  a c c o r d in g  to  a 
c o m p u t e r  s tu d y  c o m m i s s ­
io n e d  by  t h e  u n io n s .
L inked to  th e  p ro te c t io n  
s c h e m e  a re  p r o p o s a l s  to 
m o d e r n i s e  in d u s t ry  a n d  
p r o m o te  e x p o r t s .  T h e s e  
w o u ld  involve th e  u s e  of "key  
po licy  in s t r u m e n ts  ava ilab le  
to  t h e  g o v e r n m e n t"  in c lu d ­
ing:
•  investment incentives and
d e p re c ia t io n  a l lo w a n c e s :
•  d e v e lo p m e n t  f in an ce ,  p lu s  
a s s i s t a n c e  to  r e s e a r c h  a n d  
d e v e lo p  t e c h n o lo g y ;
•  n ew  g o v e r n m e n t  p u r ­
c h a s in g  p ra c t i c e s  a n d  n ew  
fo re ig n  aid a r r a n g e m e n t s ;
•  full u s e  of "o f fse t"  c red i ts ;
•  m a rk e t in g  a s s i s t a n c e  a n d s  
r e m o v a l  o f  f r a n c h i s e  
r e s t r i c t io n s  o n  ex p o r ts .
T h e  u n io n s  s u g g e s t  th a t  
s u c h  in itia tives b e  t ied  to  
in v e s tm e n t  a g r e e m e n t s  to  
b ring  u n io n s ,  e m p lo y e r s  a n d  
t h e  g o v e r n m e n t  in t o  a  
p r o c e s s  a im e d  a t  m o d e r n ­
is ing  m a n u f a c tu r in g  in d ­
ustry.
T h e  a l te rn a t ive ,  th e y  say , 
is a  c o n t in u in g  lo ss  of jo b s  
a n d  e v e n tu a l  d e s t ru c t io n  of 
h eav y  e n g in e e r in g .  A b o u t  80 
p e r c e n t  o f  A u s t r a l i a ' s  
im p o r t s  a r e  m a n u f a c tu r e d  
g o o d s .  If th is  im b a la n c e  is 
n o t  c o r r e c te d  t h e  w o r s e n in g  
t r a d e  def ic i t  will fu r th e r  
re s t r ic t  th e  g o v e r n m e n t ' s  
abil ity  to  p a y  fo r  th e  so c ia l  
w e lfa re  m e a s u r e s  p ro m is e d  
u n d e r  t h e  p r i c e s  a n d  
in c o m e s  a c c o rd .
T h e  e x te n t  o f  th e  c r is is  h a s  
p r o d u c e d  ra re  un an im ity  
a m o n g  th e  m e ta l  u n io n s .  All 
h av e  c o m m it te d  t h e m s e lv e s  
to  th e  in d u s t ry  p lan  w hich  
h a s  w on  b ro a d  s u p p o r t  from 
th e  A CT U  a n d  e m p lo y e r s  
u n d e r  th e  Metal T ra d e s  
In d u s t r ie s  A sso c ia t io n .
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  ye t  to  
r e s p o n d  to  th e  p lan  w h ich  
w o n ’t b e  fully r e l e a s e d  until 
it is p r e s e n te d  to  th e  P rim e 
M inister .  S e c t i o n s  o f  th e  
g o v e r n m e n t  — in p a r t ic u la r  
th e  D e p a r tm e n t  of T ra d e  — 
a r e  likely to  s u p p o r t  it. B u t  
th e  D e p a r tm e n t  o f  Ind u s try  
a n d  C o m m e r c e  u n d e r  
S e n a to r  J o h n  B u t to n  is 
a lm o s t  c e r t a in  to  s t ro n g ly  
o p p o s e  a n y  m ove  to w ard  
g r e a t e r  p r o t e c t i o n  f o r  
m a n u fa c tu r in g .
M any u n io n s  h o ld  S e n a to r  
B u tto n  a n d  h is  a d v is e r s  
r e s p o n s ib l e  fo r  th e  g o v e rn ­
m e n t ' s  o v e r - re l i a n c e  o n  
"m a rk e t  f o r c e s "  to  so r t  o u t  
th e  m e s s  m a n u f a c tu r in g  is 
in. T h e y  b e lieve  t h e  m in is te r  
is d e l ib e ra te ly  h o ld in g  th e m  
a n d  e m p lo y e r s  a t  a r m 's  
len g th  w h e n  d e c id in g  po licy  
a ffec t in g  m a n u fa c tu r in g .
S e n a t o r  B u t to n  s e e m s  
r e lu c ta n t  to  d e b a t e  th e
m e r i t s  o f  t h e  u n i o n  
p ro p o s a ls .  His o n ly  re s ­
p o n s e  to  th e  r e l e a s e  of t h e  
p lan  w a s  to  label it a  p loy  by  
AMFSU off ic ia ls  to  a s s i s t  
th e i r  c h a n c e s  of re -e lec t io n .  
For  th i s  th e  m in is te r  w a s  
r o u n d l y  c o n d e m n e d  by  
r igh tw in g  le a d e r s  of th e  
F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s  
A s so c ia t io n  w h o  s t r e s s e d  
th e y  w e re  a t  o n e  with th e  
A M F S U  in w a n t i n g  to  
c h a n g e  th e  g o v e r n m e n t ' s  
a t t i t u d e  to  th e  d e p r e s s e d  
m e ta l  in dus try .
Chris Ray
Correction
T h e  f ron t  c o v e r  of th e  las t  
ed i t io n  of A ustra lian  Left 
Review  f e a tu r e d  a  pa in t in g  
by  N oel C o u n ih a n ,  ti tled 
Self portra it. U n fo r tu n a te ly  
th e  p a in t in g  w a s  r e v e r se d  in 
th e  r e p r o d u c t io n  s o  th a t  
w h a t  y o u  sa w  w a s  a  m irro r  
im a g e  of th e  original.  W e 
a p o lo g i s e  to  N oel fo r  th is  
m i s r e p r e s e n ta t io n  of his  
w o r k .  T h e  p a i n t i n g  is  
re p r in te d  be low , th e  r igh t 
w ay  a r o u n d .  _______
